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“Kerena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” Q.S Al-Insyirah ayat 5-6. 
 
“Tegarkan langkah, fokuskan tujuan, dan simpulkan harapan dalam bait doa.”      
























Miftah Faridh, (2020): Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 3 Pekanbaru. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 3 
Pekanbaru serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan 
TIK dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 3 Pekanbaru. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, subjek dari penelitian ini adalah 
beberapa orang tenaga pendidik dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum 
sedangkan objeknya adalah pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan kurikulum 2013. 
Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa 
pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 3 Pekanbaru 
dilakukan dengan penyediaan sarana TIK untuk mendukung proses perencanaan 
pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, hingga penilaian hasil pembelajaran 
yang telah dilakukan pada seluruh mata pelajaran. Pemanfaatan TIK juga 
membantu tenaga pendidik dalam proses pembelajaran, sehingga materi 
pembelajaran yang disampaikan dapat lebih menarik, kreatif, dan aktif. Disamping 
itu pemanfaatan TIK juga telah mendukung ketercapaian tujuan kurikulum 2013 
dan sesuai dengan misi SMA Negeri 3 Pekanbaru. Faktor yang mendukung 
pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 3 Pekanbaru 
yakni adanya pelatihan terkait pemanfaatan TIK dalam pembelajaran bagi para 
tenaga pendidik, tersedianya router jaringan Wi-Fi yang tersebar di beberapa bagian 
gedung sekolah, serta adanya kebijakan pengalokasian anggaran pengadaan sarana 
TIK. Faktor yang menghambat pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan kurikulum 
2013 di SMA Negeri 3 Pekanbaru terbagi dalam dua jenis, yakni faktor penghambat 
yang bersifat fisik, yaitu jumlah proyektor sebagai salah satu sarana TIK yang 
belum memenuhi kebutuhan sekolah sesuai rombongan belajar. Kemudian faktor 
penghambat yang bersifat non fisik, yakni masih kurangnya kompetensi sebgian 
tenaga pendidik dalam mengintegrasikan TIK kedalam pembelajaran di kelas sesuai 
dengan RPP, serta terbatasnya jumlah tenaga pendidik yang memiliki pengetahuan 
dan keterampilan di bidang penggunaan komputer dan internet. 
Kata kunci: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pembelajaran, 







 منهج  تنفيذ في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام(: ٢٠٢٠) فريض، مفتاح
 بكنبارو ٣ الحكومية الثانوية  بالمدرسة ٢٠١٣
 والعوامل  واالتصاالت   ماتالمعلو  تكنولوجيا    استخداممعرفة  إلى  يهدف   البحث   هذا
 وهذا . بكنبارو ٣ الحكومية الثانوية بالمدرسة ٢٠١٣ منهج تنفيذ في والمثبطة  الداعمة
 وبعض   المنهج   لمجال   المدرسة  مدير   نائب   وأفراده  كيفي،   وصفي  بحث   هو   البحث
. ٢٠١٣ منهج  تنفيذ  في  واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا  فعالية  وموضوعه  المدرسين،
 تمت  البيانات تحليل وعملية. والتوثيق والمقابلة المالحظة خالل من جمعها تم والبيانات
 دلت  البحث ونتيجة . واالستنتاج البيانات وعرض البيانات  تخفيض خطوات  خالل من
 بالمدرسة  ٢٠١٣  منهج   تنفيذ  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا   فعالية  أن   على
 لدعم  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وسائل  ر بتوفي تكون  بكنبارو ٣ الحكومية  الثانوية 
. الدراسية  المواد لجميع التعليم نتيجة وتقييم التعليم وعملية التعليم تخطيط عملية  فعالية
 المدرسين   فعالية   يدعم   أيضا   واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  وسائل  واستخدام
 ونشاطا  وإبداعا  جذابا  أكثر تكون  المقدمة  التعليمية  فالمواد  التعليم، عملية  في والتالميذ 
 استخدامها  تم لقد واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وسائل أن إلى وباإلضافة. وتمتيعا
 تنفيذ  في  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وفعالية . ٢٠١٣ منهج أهداف  على  للحصول
 . روبكنبا  ٣  الحكومية  الثانوية  المدرسة  رساالت  عليه  هو  بما  موافقة  ٢٠١٣  منهج
 ٢٠١٣  منهج   تنفيذ   في  واالتصاالت   المعلومات  تكنولوجيا   لفعالية   الداعمة  والعوامل
 تكنولوجيا   باستخدام  يتعلق  تدريب  وجود  هي   بكنبارو  ٣  الحكومية  الثانوية  بالمدرسة
 المنتشرة  Wi-Fi شبكة توجيه أجهزة وتوافر للمدرسين، التعليم في  واالتصاالت المعلومات
 مرافق  شراء الستكمال الميزانية  تخصيص وسياسة المدرسة، نى مب  من عديدة أجزاء في
 المعلومات  تكنولوجيا   لفعالية   المثبطة   والعوامل.  واالتصاالت  المعلومات   تكنولوجيا 
 إلى   تنقسم بكنبارو ٣  الحكومية   الثانوية  بالمدرسة ٢٠١٣  منهج  تنفيذ  في   واالتصاالت
 مادية  غير عوامل وثانيهما. التسهيالت من العديد وجود وهي مادية  عوامل أولها قسمين،
 الموجودة البشرية  الموارد موقف أو طبيعة إلى أكثر  تميل التي المختلفة العوامل وهي
 داخل  التعليم في واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا دمج في المدرسين  كفاءة عدم مثل
 معرفة   لديهم  الذين   للمدرسين  المحدود  والعدد  التعليم،   لتخطيط  وفقا  الدراسية   الفصول
 . واإلنترنت  الكمبيوتر استخدام مجال في مهارات







Miftah Faridh, (2020): Utilization of Information and Communication 
Technology in Implementing the 2013 Curriculum at 
State Senior High School 3 Pekanbaru. 
This research aimed at knowing the utilization of information and communication 
technology and the obstructing and supporting factors of the utilization of 
information and communication technology in implementing 2013 curriculum at 
State Senior High School 3 Pekanbaru.  This research was a descriptive qualitative 
research.  The subjects of this research were the vice headmaster of curriculum and 
teachers.  The object of this research was the utilization of information and 
communication technology in implementing 2013 curriculum. Observation, 
interview and documentation techniques were used for collecting the data.  The data 
were analyzed by reduction, presentation and conclusion data.  The findings of this 
research were the utilization of information and communication technology in 
implementing 2013 curriculum that were conducted to provide the information and 
communication technology infrastructures to support the preparing, implementing 
and assessing learning process that were done on all subjects.  The information and 
communication technology infrastructures also supported the utilization of teachers 
and students in learning process, so learning material that was delivered could be 
more interesting, creative, active, and fun. Besides that, the information and 
communication technology infrastructures were used to reach the aim of 2013 
curriculum.  The utilization of information and communication technology in 
implementing 2013 curriculum was also in accordance with the mission of State 
Senior High School 3 Pekanbaru. The supporting factors were whether there were 
training of information and communication technology utilization in learning 
process for teachers, Wi-Fi support and budget allocation policy to complete the 
procurement of information and communication technology facilities. The 
obstructing factors were divided into 2 types: the physical factors: there were 
projector could not complete school needed.  Non-physical factors which were 
more inclined to the nature or attitude of human resources such as the lack of teacher 
competence in integrating information and communication technology to learning 
process according to RPP and limited number of teachers have knowledge and skills 
of computer and internet used. 
Keywords: Utilization of Information and Communication Technology, 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kehidupan masyarakat, seperti saat sekarang ini dipenuhi oleh berbagai 
kompetisi, harapan dan animo masyarakat terhadap kualitas pun turut semakin 
tinggi. Hal tersebut tentunya juga terjadi pada ranah pendidikan yang mejadi 
salah satu kebutuhan yang wajib diperlukan masyarakat, hal yang demikian juga 
dilandasi keyakinan masyarakat bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana 
yang paling efektif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat 
menghadapi berbagai tantangan masa depan dan keyakinan tersebut kemudian 
bermetamorfosis menjadi sebuah harapan yang diyakini dalam setiap elemen 
masyarakat. 
Pendidikan telah menjadi suatu hal yang sangat penting bagi 
pembangunan. Senada dengan isi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 
Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 yang dinyatakan bahwa 
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat dan negara. 
Pendidikan merupakan suatu proses dalam rangka mempengaruhi 




dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 
memungkinkannya untuk berfungsi secara adekuat dalam kehidupan 
masyarakat.1 Dalam konteks tersebut, sekolah sebagai lembaga pendidikan 
menerapkan konsep kurikulum yang tentunya dilandasi oleh semangat untuk 
menjawab keyakinan dan harapan masyarakat tersebut. 
Kurikulum merupakan kunci dalam kesuksesan pendidikan serta 
berkaitan dengan penentuan arah, isi, dan proses pendidikan yang pada akhirnya  
akan  bermuara pada penentuan macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga 
pendidikan.2 Fungsi kurikulum dapat dibagi sebagai fungsi penyesuaian (the 
adjustive of adaptive function), fungsi integrasi (the integrating function), fungsi 
diferensiasi (the differentiating function), fungsi persiapan (the propaedeutic 
function), fungsi pemilihan (the selective function), dan fungsi diagnostik (the 
diagnostic function).3 
Eksistensi pelaksanaan kurikulum dalam manajemen pendidikan, 
merupakan salah satu komponen terpenting bagi manajemen kurikulum yang 
memiliki cakupan berupa kegiatan yang berhubungan dengan upaya 
merencanakan, melaksanakan, mengendalikan proses belajar mengajar agar 
dapat berjalan secara efektif dan efisien. Rangkaian kegiatan yang dimaksudkan 
dalam pelaksanaan kurikulum seperti pembagian tugas guru, pembagian 
rombongan belajar, penyusunan jadwal pelajaran, pembuatan absensi guru dan 
 
1 Oemar Hamalik,  Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 3. 
2 Nana Syaodih Sukmadinata,  Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek, 
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 5. 
3 Oemar  Hamalik,  Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum ,  (Bandung:  PT  Remaja 




peserta didik, penentuan waktu ujian, penetapan kegiatan ekstra kurikuler, 
pembuatan daftar nilai dan sebagainya. Keseluruhan kegiatan tersebut ditujukan 
untuk memberikan kemudahan bagi guru dan peserta didik dalam melaksanakan 
pembelajaran sebagai aktivitas inti sekolah. 
Pada tahun 2006, Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan 
kebijakan terkait TIK untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum yang ditetapkan 
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 
Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.4 Pelaksanaan 
kurikulum yang ditetapkan pemerintah saat ini mengacu pada kurikulum 2013 
(K-13) yang telah ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
Namun terdapat hal berbeda pada pelaksanaan Kurikulum 2013 
dibanding kurikulum yang ada sebelumnya, yaitu Sekolah Dasar/Madrasah 
Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
(SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), pada 
Struktur Kurikulum 2013 SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, tidak lagi memiliki 
mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).5 
Alasan ditiadakannya TIK sebagai mata  pelajaran  yang  berdiri  sendiri  
antara lain karena TIK sebagai alat bantu proses pembelajaran agar lebih 
menarik sehingga didapat ketercapaian kompetensi yang tinggi. TIK digunakan 
 
4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Permendiknas RI) No. 
22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. 
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud 




peserta didik untuk belajar dan guru dalam mengajar. Pembelajaran semua mata 
pelajaran diharapkan berbasis TIK, demikian pula manajemen sekolah juga 
diharapkan berbasis TIK.6 TIK diaplikasikan secara penuh baik untuk proses 
pembelajaran dan untuk manajemen sekolah. 
Seiring dengan dilaksanakannya kurikulum 2013 dan menyadari 
perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat, 
kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme pembelajaran berbasis TIK juga 
menjadi tidak terelakan lagi. Maka dari itu, satuan pendidikan bersama 
komponen yang ada di dalamnya mesti dapat menggunakan sarana TIK tersebut 
dengan efektif. 
Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di SMA Negeri 3 
Pekanbaru, dalam pelaksanaan kurikulum 2013 yang telah memanfaatkan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi, masih ditemui beberapa hal yang masih 
perlu dievaluasi yang dinyatakan dalam gejala-gejala berikut: 
1. Kemampuan sebagian besar guru dalam melaksanakan kurikulum 2013 
dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi tergolong 
rendah, terbukti ketika ulangan harian yang pelaksanaannya berbasis 
komputerisasi (Computer Basis Test), sebagian guru tidak dapat 
mengkoordinir pelaksanaannya dengan baik. 
 
6 Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemdikbud, Isu-isu yang Menonjol dalam 




2. Minimnya peserta didik yang berkonsultasi untuk mendapat layanan 
maupun bimbingan TIK, hal tersebut merujuk pada Peraturan Menteri dan 
kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 45 tahun 2015 
tentang standar pelaksanaan layanan dan bimbingan TIK disebutkan bahwa 
TIK di Kurikulum 2013 dalam bentuk layanan dan bimbingan. 
3. Proses input penilaian hasil belajar peserta didik yang berbasis 
komputerisasi tidak dapat dilakukan dengan maksimal oleh seluruh guru. 
4. Terbatasnya jumlah media pembelajaran elektronik seperti proyektor 
menjadikan pembelajaran yang telah direncakan oleh beberapa orang guru 
untuk menggunakan media tersebut menjadi batal dilakukan. 
Melihat berbagai gejala tersebut, maka penulis tertarik untuk   
mengadakan   penelitian   dengan   judul “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Atas 
Negeri 3 Pekanbaru”. 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun beberapa alasan yang melandasi penulis untuk melakukan 
penelitian ini yaitu: 
1. Pertimbangan urgensitas kurikulum pada satuan pendidikan. 
2. Pesatnya kemajuan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang 





3. Perkembangan kurikulum yang terus berkembang, diubah dan direvisi namun 
terkesan belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap 
hasil belajar peserta didik. 
4. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul diatas sesuai dengan bidang ilmu 
yang penulis pelajari selaku mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam. 
C. Penegasan Istilah 
Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 
maka perlu adanya penegasan istilah, penulis menegaskan beberapa istilah yang 
berkaitan dengan judul, yaitu: 
1. Pemanfaatan 
Pemanfaatan dalam konsep pembelajaran adalah aktivitas 
menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Fungsi pemanfaatan dalam 
pembelajaran sangat penting karena membicarakan kaitan antara peserta 
didik dengan bahan atau sistem pembelajaran.7 
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) merupakan seluruh 
teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan (akuisisi), 
pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.8 
3. Pelaksanaan 
Istilah pelaksanaan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai salah 
satu fungsi manajemen yakni actuating yang merupakan suatu penerapan atau 
 
7 Yusufhadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, (Jakarta: Prenada Media, 
2018), h. 48. 
8 Sutrisno, Pengantar Pembelajaran Inovatif Berbasis Teknologi dan Komunikasi, 




tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat 
dengan cermat dan terperinci sebelumnya. Istilah pelaksanaan kerap disebut 
dengan implementasi. 
Pelaksanaan dikatakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan 
oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah ataupun swasta 
yang diarahkan agar tetap tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan 
dalam keputusan kebijakan.9 Pelaksanaan hanya dapat dilakukan jika sudah 
ada perencanaan dan bukan hanya sekedar tindakan semata. 
4. Kurikulum 2013 
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang di gunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 
tertentu.10 Kurikulum juga diartikan sebagai keseluruhan program, fasilitas, 
dan kegiatan suatu lembaga pendidikan atau pelatihan untuk mewujudkan 
visi, misi lembaganya. 
Adapun Kurikulum 2013 (K-13) adalah kurikulum yang berlaku 
dalam Sistem Pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum 
yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan Kurikulum-2006  
(yang kerap  disebut sebagai kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP). 
Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang dikembangkan untuk 
 
9 Erwan  Agus  Purwanto dan  Dyah  Ratih  Sulis,  Implementasi  Kebijakan  Publik, 
(Jogyakarta: Gaya Media, 2012), h. 20. 
10 Inom Nasution dan Sri Nurabdiah Pratiwi, Profesi Kependidikan,  (Medan: Kencana, 




meningkatkan dan menyeimbangkan kemapuan soft skills dan hard skills 
untuk lebih menanamkan nilai-nilai yang tercermin pada sikap dapat 
berbanding lurus dengan keterampilan yang diperoleh peserta didik melalui 
pengetahuan.11 
D. Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan beberapa gejala yang telah 
disebutkan, berbagai masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 
a. Peningkatan kompetensi dalam bidang Teknologi Informasi dan 
Komunikasi perlu dilakukan secara kontinyu bagi seluruh tenaga pendidik. 
b. Pengaturan pemberian layanan dan bimbingan TIK bagi peserta didik 
sesuai dengan standar pelaksanaan layanan TIK (Permendikbud No 45 
Tahun 2015 dan Juknis Pelaksanaan layanan TIK). 
c. Pengelolaan dan penjadwalan penggunaan media pembelajaran elektronik 
dan komputer bagi rombongan belajar perlu dilakukan agar ketiadaan 
media pembelajaran elektronik saat pembelajaran tidak terjadi. 
d. Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang belum mendukung 
pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan kurikulum 2013. 
2. Batasan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang 
telah disebutkan diatas, maka peneliti membatasi masalah pada pemanfaatan 
 





TIK dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 3 Pekanbaru serta 
faktor pendukung dan faktor penghambatnya. 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 
batasan masalah yang telah disebutkan, penulis merumuskan permasalahan 
yaitu: 
a. Bagaimana pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA 
Negeri 3 Pekanbaru? 
b. Apa saja faktor pendukung pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan 
kurikulum 2013 di SMA Negeri 3 Pekanbaru? 
c. Apa saja faktor penghambat pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan 
kurikulum 2013 di SMA Negeri 3 Pekanbaru? 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan kurikulum 2013 
di SMA Negeri 3 Pekanbaru. 
b. Untuk mengetahui faktor pendukung pemanfaatan TIK dalam 
pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 3 Pekanbaru. 
c. Untuk mengetahui faktor penghambat pemanfaatan TIK dalam 
pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 3 Pekanbaru. 
2. Manfaat Penelitian 




a. Manfaat teoritis, sebagai bahan referensi untuk berbagai kajian dan 
penelitian berikutnya sebagai ciri tradisi masyarakat ilmiah dalam 
penambahan khazanah ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kualitas  
pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan kurikulum 2013 dalam berbagai 
perspektif. 
b. Manfaat praktis, sebagai masukan bagi pihak SMA Negeri 3 Pekanbaru 
serta seluruh elemen yang terlibat dalam pelaksanaan kurikulum dalam 





BAB  II 
KAJIAN TEORITIS 
A. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
1. Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  atau yang selanjutnya disebut 
dengan TIK merupakan alih bahasa dari Information and Communication 
Technology (ICT) yang dimaknai sebagai teknologi yang memiliki fungsi 
atau dapat dimanfaatkan untuk mendukung komunikasi atau penyampaian 
informasi.12 Lebih lanjut, Kent County  Council  mendefinisikan  TIK  sebagai  
cara, media, atau teknologi untuk menyimpan, mengembalikan, 
memanipulasi, meneruskan, dan menerima data atau informasi digital.13 
Menurut Pusat Kurikulum Kemendikbud, ruang lingkup Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK) mencakup dua aspek, yakni teknologi 
informasi adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, 
penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi; dan 
teknologi komunikasi yang merupakan segala hal yang berkaitan dengan 
pengguanaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari 
perangkat yang satu ke lainnya.14 
Teknologi Informasi merupakan teknologi yang dikembangkan untuk 
mengolah data, mendapatkan, memproses, menyusun, menyimpan, dan 
 
12 Hartoyo, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pembelajaran Bahasa, 
(Semarang: Penerbit Pelita Insani, 2014), h. 4. 
13 Ibid, h. 8. 
14 Rusman, dkk, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 




memanipulasi data dengan cara yang kompleks untuk menghasilkan 
informasi yang berkualitas, relevan, akurat, serta tepat waktu.15 Teknologi 
informasi juga didefinisikan peralatan elektronika, terutama komputer untuk 
menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, 
termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar.16 
Teknologi informasi memiliki dua aspek yaitu aspek hardware dan 
software dengan  menggunakan  seperangkat  komputer  untuk  mengolah  
data,  sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer 
lainnya sesuai dengan kebutuhan dan telekomunikasi yang digunakan agar 
data dapat disebar dan diakses secara global. 
Teknologi informasi bersifat organisatoris dan meneruskan berbagai 
nilai sosial dengan mengumpulkan, memproses dan saling bertukar 
informasi. Output yang dihasilkan oleh aplikasi teknologi informasi dapat 
berupa berita, informasi kesehatan, rohani, rekreasi, dan belanja online, serta 
pendidikan. 
Adapun Teknologi Komunikasi merupakan berbagai perangkat 
teknologi yang terdiri perangkat keras (hardware), perangkat lunak 
(software), proses, dan sistem yang digunakan untuk membantu proses 
komunikasi yang bertujuan agar komunikasi berhasil (komunikatif).17   
Teknologi komunikasi  diartikan  sebagai  hal  yang  berkaitan dengan 
 
15 Ibid, h. 84. 
16 Harun, Efektifitas Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam, Vol 9, No 1, 
h. 175. 




penggunaan alat bantu untuk memperoses dan mentrasfer data dari perangkat 
yang satu kepada yang lainnya. Teknologi komunikasi dapat digunakan untuk 
berkomunikasi antar individu atau kelompok orang yang tidak bertemu 
langsung secara fisik di lokasi yang sama. Teknologi komunikasi dapat  
berupa telepon, radio, televisi, fax, audio video, electronic data interchange, 
email, dan sebagainya. 
2. Pengintegrasian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 
Pendidikan 
 
Dalam ranah pendidikan, pengintegrasian TIK dalam pembelajaran 
membantu siswa dalam belajar serta mengetahui bagaimana TIK sebagai alat 
bantu dalam mempelajari materi. Sedangkan bagi guru untuk meningkatkan 
keterampilan serta memanfaatkan TIK sebagai alat bantuan sumber belajar.18 
TIK memiliki peran sebagai penghubung antara guru dengan peserta didik 
dalam melakukan proses pembelajaran. TIK juga dapat bertindak sebagai 
guru atau tutor dalam memberikan penjelasan terkait pembelajaran. 
Kemudian TIK juga dapat dijadikan referensi yang tidak terbatas dan dapat 
diakses di mana saja dan kapan saja. 
Jika TIK dikombinasikan dengan media lain contohnya video, TIK 
dapat berperan sebagai rekan bagi peserta didik dalam permainan edukatif. 
Terdapat delapan cara yang dapat digunakan dalam memanfaatkan TIK 
dalam media pembelajaran, yaitu presentasi, latihan, authoring, Computer 
Aided Asessment (CAA), rujukan, penerbitan, komunikasi, dan simulasi.19 
 
18 Sutrisno, Op. Cit, h. 27. 




Posisi TIK yang cukup berarti dalam pembelajaran dapat memberikan 
kontribusi berupa: 
a. Mempermudah kerjasama pendidik dan peserta didik serta 
menghilangkan batasan ruang, jarak, dan waktu. 
b. Berbagi informasi (sharing information) sehingga mempercepat 
perkembangan ilmu pengetahuan. 
c. Menyediakan pembelajaran yang mudah diakses oleh banyak orang 
(virtual school), yang berisi berbagai informasi yang berkaitan dengan 
sekolah. 
Pengembangan pembelajaran dan manajemen sekolah berbasis TIK 
dapat diterapkan sebagai pembelajaran berbasis TIK (blended e-learning), 
pembelajaran berbasis Web/Blog, penilaian berbasis TIK, kelas multi media, 
laboratorium TIK, perpustakaan digital, dan aplikasi data base sekolah.20 
Bentuk pengembangan TIK hingga saat ini yang lazim dan populer digunakan 
dalam dunia pendidikan yakni internet. 
Internet  merupakan jaringan komputer  (interconnected network) di 
seluruh dunia yang  berisikan  informasi  yang juga  menjadi  sarana  
komunikasi  data  atau  suara, gambar, video dan teks.21 Internet telah menjadi 
pilihan utama dalam menyampaikan berbagai program pembelajaran sebab 
dapat menyampaikan video, teks, suara dan dapat disimpan (download),  
 
20 Widyastono, Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam 
Pengembangan Pembelajaran dan Manajemen Sekolah Rintisan Penerapan Kurikulum 2013, 
(Jurnal Teknologi Pendidikan Kwangsan, Vol. 3, No. 2, 2015),  h. 77-90. 
21 Nunu Mahnun, Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Belajar, Jurnal Potensia, Vol. 




informasi mudah dicari,  serta  pelaksanaan komunikasi dapat  terjadi pada 
masa yang sama (real time). 
Dengan memanfaatkan internet, pendidik juga dimungkinkan untuk 
melakukan pembelajaran secara online. Dalam pembelajaran online dapat 
digunakan kemudahan teknologi website termasuk di dalamnya hypertext dan 
hypermedia, alat komunikasi tidak bergerak (asynchronons) dan bergerak 
(synchronouns), peralatan audio dan video digital, protokol pemindahan data, 
mesin pencari, alat pengembang web dan sistem manajemen pembelajaran. 
Dengan internet, proses pembelajaran juga dapat memanfaatkan search 
engine seperti google dan yang lainnya, sehingga materi pendukung yang 
dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat. Selain menghemat  tenaga dan  
biaya dalam proses pencariannya, berbagai materi yang ditemui di internet 
cenderung lebih bersifat terbaru (up to date). 
Pembelajaran online seperti sistem virtual dapat digunakan dalam 
melaksanakan pembelajaran  jarak  jauh.  Sistem  virtual  ini  telah  mengubah  
konsep pembelajaran menjadi lebih menimbulkan rangsangan dan 
memberikan berbagai kemudahan. Peserta didik dapat masuk ke kelas virtual 
dengan mengakses internet dan membuka website dari mata pelajaran yang 
ditawarkan.22 Hal tersebut telah lazim digunakan oleh banyak institusi 
pendidikan internasional. 
 
22 Promadi, Pendekatan Komunikatif dalam Pembelajaran Bahasa Arab melalui Kelas 




B. Tinjauan Terkait Pelaksanaan Kurikulum 2013 
1. Pelaksanaan Kurikulum 2013 
Pelaksanaan atau implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
diartikan sebagai penerapan. Sementara itu, menurut Fullan pelaksanaan 
adalah proses mempraktekkan atau menerapkan suatu gagasan, program, atau 
kumpulan kegiatan yang baru bagi orang-orang yang berusaha atau 
diharapkan untuk berubah.23 
Adapun pengertian kurikulum didefinisikan sebagai semua kegiatan 
dan pengalaman potensi (isi/materi) yang telah disusun secara ilmiah, baik 
yang  terjadi di dalam kelas, di halaman sekolah maupun di luar sekolah atau 
tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan.24 Artinya, 
eksistensi kurikulum dalam dunia pendidikan menjadi hal yang mutlak 
diperlukan dalam melangsungkan pendidikan itu sendiri. 
Pelaksanaan kurikulum merupakan manifestasi dari upaya yang 
dilakukan untuk mewujudkan kurikulum yang masih bersifat dokumen 
tertulis menjadi serangkaian aktivitas pembelajaran. Menurut Hasan ada 
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kurikulum, yaitu 
karakteristik kurikulum, strategi implementasi, karakteristik penilaian, 
pengetahuan guru tentang kurikulum, sikap terhadap kurikulum, dan 
keterampilan mengarahkan. Sementara itu menurut Mars terdapat lima 
elemen yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum, yaitu: dukungan dari 
 
23 Majid, A, Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: Interes Media, 2014), h. 6. 
24 Zainal  Arifin,  Konsep  dan  Model  Pengembangan  Kurikulum,  (Bandung:  PT.  




kepala sekolah, dukungan dari rekan sejawat guru, dukungan dari siswa, 
dukungan dari orang tua, dan dukungan dari dalam diri guru adalah unsur 
yang utama.25 
Pelaksanaan kurikulum menurut Majid adalah operasionalisasi  
konsep  kurikulum yang masih  bersifat potensial (tertulis) menjadi aktual 
dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, pelaksanaan 
kurikulum merupakan hasil terjemahan guru terhadap kurikulum yang 
dijabarkan ke dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
sebagai rencana tertulis.26 Singkatnya, pelaksanaan kurikulum dijelaskan 
sebagai usaha merealisasikan ide, konsep, dan nilai-nilai yang terkandung 
dalam kurikulum tertulis menjadi kenyataan. 
Pelaksanaan kurikulum akan sangat menunjang keberhasilan sebuah 
lembaga pendidikan harus ditunjang berbagai hal sebagai  berikut: 
Pertama,  adanya  tenaga  yang berkompeten. Kedua, adanya fasilitas 
yang memadai. Ketiga, adanya fasiltas bantu sebagai pendukung. 
Keempat, adanaya penunjang pendidikan seperti tenaga administrasi 
pembimbing, pustakawan, laboratorium. Kelima, adanya dana yang 
memadai. Keenam, adanya manajemen yang baik. Ketujuh, 
terpeliharanya budaya menunjang religius, moral, kebangsaan. 
Kedelapan, kepemimpinan yang visioner, transparan, dan akuntabel.27 
Kurikulum dalam suatu sistem pendidikan merupakan komponen yang 
teramat penting hal tersebut didasari fungsi kurikulum yang menjadi acuan 
dalam penyelenggaraan proses belajar-mengajar pada satuan pendidikan. 
 
25 Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 74. 
26 Madjid, A, Op. Cit, h. 7. 
27 Syamsul Bahri,  Pengembangan Kurikulum Dasar dan Tujuannya,  Jurnal Ilmiah, 




Pada tingkat satuan pendidikan, kegiatan kurikulum lebih diutamakan 
untuk dapat merealisasikan serta merelevansikan antara kurikulum nasional 
sesuai dengan kebutuhan tiap daerah dan kondisi sekolah, sehingga 
kurikulum tersebut menjadi kurikulum yang relevan dengan peserta didik 
maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. Dalam pelaksanaan 
kurikulum, terdapat lima prinsip yang menjadi perhatian, yaitu: 
1) Produkvitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum 
merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen 
kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat menjadi 
sasaran dalam manajemen kurikulum. 2) Demokratisasi, pelaksanaan 
manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi, yang 
menempatkan pengelola, pelakasana dan subjek didik pada posisi 
seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab 
untuk mencapai tujuan kurikulum. 3) Kooperatif, untuk memperoleh 
hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu 
adanya kerja sama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. 4) 
Efektifitas dan efisiensi, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum 
harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi untuk mencapai 
tujuan  kurikulum sehingga memberikan hasil yang berguna dengan 
biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. 5) Mengarahkan visi, 
misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen 
kurikulum   harus   dapat   memperkuat dan mengarahkan visi, misi 
dan tujuan kurikulum.28 
Kurikulum 2013 merupakan suatu konsep kurikulum yang 
menekankan pada pengembangan karakter dan kemampuan melakukan 
(kompetensi) tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga 
hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap 
seperangkat kompetensi tertentu. Tidak hanya berbasis pada kompetensi, hal 
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penting dalam penerapan Kurikulum 2013 adalah penerapan pendidikan 
karakter.29 
Maka pelaksanaan kurikulum 2013 di lembaga pendidikan dapat 
diartikan sebagai wujud nyata dari diterapkannya kurikulum 2013 pada 
satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Materi yang dikandung dalam 
kurikulum pada dasarnya adalah isi kurikulum atau konten kurikulum 
tersebut. Al-Basyir menyebutkan bahwa yang dimaksud materi adalah 
“Wayuqsadhu bil al-muhtawa al-muqarrarat al-dirasiyah wa maudhu’aat al-
at’alum” yakni tema-tema pembelajaran yang telah ditentukan, yang 
mengandung berbagai keterampilan baik yang bersifat aqliyah (knowledge), 
jasadiyah, dan berbagai cara mengkajinya atau mempelajarinya.30 
Kurikulum 2013 dalam penulisan ini merupakan kurikulum yang 
mulai diterapkan pada tahun 2013/2014. Kurikulum ini merupakan 
pengembangan dari kurikulum yang telah ada sebelumnya, baik kurikulum 
Berbasis Kompetensi  yang telah  dirintis pada tahun 2004 maupun 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006. Namun 
yang menjadi fokus pada kurikulum 2013 ini adalah adanya peningkatan dan 
keseimbangan  soft  skills  dan  hard  skills  yang  meliputi  aspek  kompetensi  
sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian perubahan lainnya terkait 
kedudukan Kompetensi yang semula didapat dari mata pelajaran berubah 
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menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Selain itu, 
pembelajaran diarahkan agar lebih bersifat tematik integratif dalam semua 
mata pelajaran.  
Kurikulum 2013 diupayakan untuk lebih menanamkan nilai-nilai 
yang  tercermin pada sikap peserta didik dapat berbanding lurus dengan  
keterampilan yang diperoleh peserta didik melalui pengetahuan di bangku 
sekolah, artinya, antara soft skills dan hard skills tertanam secara seimbang, 
berdampingan, dan mamapu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
Dengan adanya, Kurikulum 2013, harapannya peserta didik dapat memiliki 
kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang meningkat dan 
berkembang sesuai jenjang pendidikan yang telah ditempuhnya sehingga 
akan dapat berpengaruh dalam menentukan kesuksesan dalam kehidupannya 
pada masa mendatang. 
Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori berbasis kompetensi 
(competency-based curriculum). Pendidikan yang berdasarkan kurikulum 
berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar 
seluas-luasnya bagi peserta didik dalam rangka mengembangkan kemampuan 
untuk dapat bersikap, berpengetahuan, berketrampilan dan bertindak. 
Kurikulum 2013 menganut prinsip-prinsip sebagai berikut: 
a. Pembelajaran mengutamakan proses, yakni berupa kegiatan 
pemebelajaran disekolah, kelas dan masyarakat. 
b. Pengalaman belajar dilakukan sesuai dengan latar belakang, karateristik, 




c. Hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum. 
Kompetensi yang terkandung dalam kurikulum 2013 mencakup sikap, 
pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi sikap meliputi sikap spiritual dan 
sikap sosial, kompetensi pengetahuan untuk mencapai insan yang berilmu dan 
kompetensi keterampilan untuk mencapai insan yang cakap dan kreatif. 
Dengan demikian, Kurikulum 2013 mengusung adanya keseimbanagn antara 
kompetensi sikap (attitude), pengetahuan (knowledge), dan keterampilan 
(skill).31 
2. Sistem Kurikulum 2013 
Sistem merupakan hal yang ritmis, berulangkali terjadi atau langkah-
langkah terkoordinasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.32 
Sistem juga diartikan dengan metode.33 Sistem berarti perangkat unsur yang 
secara teratur saling  berkaitan  sehingga  membentuk  suatu  totalitas,  
susunan  yang teratur dari Pandangan, teori, asas dan sebagainya.34 
Sistem terdiri atas bagian-bagian (sub sistem atau komponen) yang  
masing-masing mempunyai fungsi tertentu dalam bagian itu, terdapat 
interrelasi, interaksi dan interdependensi dalam menuju suatu tujuan, 
sehingga jika salah satu bagian tidak berfungsi, keseluruhan sistem akan 
terganggu kerjanya. Pada umumnya  suatu  sistem  mempunyai batas, 
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tersusun dari sub sistem dan saling keterkaitan atau saling ketergantungan. 
Dalam kurikulum pendidikan, sistem kurikulum mencakup prosedur kerja 
penyusunan kurikulum, pelaksanaan kurikulum dan evaluasi/penyempurnaan 
kurikulum tersebut.35 Sistem kurikulum dimulai dari prosedur penyusunan 
kurikulum yang merupakan bagian dalam perencanaan pengembangan 
kurikulum, pelaksanaan/implementasi kurikulum dan evaluasi kurikulum. 
a. Perencanaan dan penyusunan kurikulum 
 Pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan yang 
dimaksudkan untuk membina peserta didik ke arah perubahan tingkah laku 
yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan telah 
terjadi pada peserta didik.36 Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai 
pedoman atau alat manajemen, yang berisi petunjuk tentang jenis dan 
sumber peserta yang diperlukan media penyampaiannya, tindakan yang 
perlu dilakukan, sumber  biaya,  tenaga,  sarana  yang  diperlukan,  sistem 
kontrol dan evaluasi, peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan 
organisasi. 
b. Pelaksanaan Kurikulum 
1) Administrasi Pelaksanaan Kurikulum 
Administrasi pelaksanaan kurikulum berkenaan dengan semua 
perilaku yang bertalian dengan tugas yang memungkinkan 
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terlaksananya kurikulum. Dalam administrasi pelaksanaan kurikulum, 
tujuan administrasi tersebut adalah agar kurikulum dapat dilaksanakan 
dengan baik. 
Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan yaitu 
pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas, Pada 
pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah, kepala sekolah yang  
bertanggungjawab untuk melaksanakan kurikulum pada lingkungan  
sekolah yang dipimpinnya. Pelaksanaan kurikulum tingkat kelas 
dilakukan oleh guru, tugas guru harus diatur secara administrasi untuk 
menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas.37 
Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum 2013 menggunakan    
pendekatan saintifik. Dalam proses pembelajaran menyentuh tiga ranah   
meliputi ranah kognitif (pengetahuan), ranah afektif (sikap), dan ranah 
psikomotorik (keterampilan). Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk 
memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, 
memahami berbagai materi menggunakan pendekatan  ilmiah,  bahwa  
informasi bisa  berasal  dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung 
pada informasi searah dari guru.38 
2) Pengembangan Program dalam Implementasi Kurikulum 
Pengembangan program dalam implementasi kurikulum  
mencangkup pengembangan program tahunan, program semester, 
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program modul (pokok bahasan), program mingguan dan harian, 
program pengayaan dan remidial, serta program bimbingan dan 
konseling.39 
c. Evaluasi Kurikulum 
Evaluasi kurikulum merupakan proses pengukuran keberhasilan 
kurikulum yang diterapkan pada suatu lembaga pendidikan yang berkaitan 
dengan program-program kurikulum.40 Evaluasi  kurikulum  umumnya  
berfungsi  sebagai cara untuk meningkatkan prestasi lembaga, pendidik, 
dan peserta didik melalui program-program pendidikan yang telah 
dilaksanakan. 
Evaluasi kurikulum bertujuan memperbaiki dan 
menyempurnakan program pendidikan untuk siswa dan strategi bagaimana   
program   itu   harus dilaksanakan. Penilaian kurikulum penting dilakukan 
bukan sekedar untuk mengetahui baik tidaknya suatu kurikulum dalam 
upaya mengubah  kurikulum, tetapi juga untuk mengetahui sarana, sumber 
dan kemampuan para pelaksana kurikulum disekolah. 
Hal yang kedua jauh lebih penting,  sebab bagaimanapun baiknya 
kurikulum tanpa kemampuan para  pelaksananya   maka   hasil   pendidikan   
tidak   akan   optimal.41 Evaluasi kurikulum dalam pembelajaran dilakukan 
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melalui penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir suatu 
pendidikan, benchmarking dan penlaian program. 
3. Komponen Kurikulum 2013 
Kurikulum sebagai sistem keseluruhan memiliki komponen-
komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen-komponen 
tersebut meliputi tujuan, materi, metode dan evaluasi. Pada dasarnya kelima 
komponen ini baik secara sendiri maupun secara bersama-sama menjadi dasar 
utama dalam mengembangkan sistem pembelajaran.42 
a. Tujuan 
Komponen tujuan kurikulum tentu berkaitan dengan pencapaian 
tujuan pendidikan nasional, sebagaimana yang tercantum pada Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam 
skala makro, rumusan tujuan kurikulum berkaiatan dengan filsafat atau 
suatu sistem nilai yang dipercaya masyarakat dan menggambarkan suatu 
masyarakat yang dicita-citakan, misalnya, filsafat atau sistem nilai yang 
dianut masyarakat Indonesia adalah pancasila, maka tujuan yang 
diharapkan tercapai oleh suatu kurikulum adalah terbentuknya masyarakat 
yang pancasilais. 
Dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan misi 
dan visi sekolah serta tujuan  yang lebih  sempit,  seperti  tujuan  setiap  
mata pelajaran  dan  tujuan  proses pembelajaran. Berdasarkan tujuan-
 




tujuan di atas, baik tujuan dalam skala makro maupun mikro, selanjutnya 
dapat dibuat dan direncanakan maupun disusun materi pelajaran. 
Adapun tujuan dari kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan 
manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan 
warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta 
mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara dan peradaban dunia.43 
b. Materi 
Materi kurikulum memiliki keterkaitan dengan pengalaman belajar 
yang harus dimiliki oleh siswa. Isi kurikulum menyangkut semua aspek 
baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang 
biasanya tergambarkan pada isi setiap materi pelajaran yang diberikan 
maupun kegiatan siswa. Dalam Bab IX pasal 39 Undang-undang Nomor 
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa isi 
kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan 
penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka 
upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. 
c. Metode 
Metode merupakan satu komponen yang sangat penting dalam 
upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Metode juga 
dapat diartikan sebagai cara-cara yang digunakan dalam 
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mengaktualisasikan isi atau materi dari sebuah kurikulum untuk dapat 
mengarah pada tujuan yang telah ditentukan. Metode pembelajaran 
merupakan salah satu cara yang digunakan oleh guru dalam mengadakan 
hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran untuk 
mencapai tujuan yang ditetapkan.44 
Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam 
mengadakan interaksi atau hubungan dengan siswa pada saat 
berlangsungnya pembelajaran.45 Berdasarkan pendapat tersebut dapat 
dikemukakan bahwa metode pembelajaran adalah strategi atau cara yang 
dilakukan oleh pendidik dalam melakukan hubungan atau interaksi dengan 
peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 
Dalam pelaksanaannya, metode pembelajaran merupakan implementasi 
kegiatan antara guru dan siswa yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Hal 
ini yang biasanya disebut dengan kegiatan belajar-mengajar. 
d. Evaluasi 
Evaluasi kurikulum dalam artian yang luas dimaksudkan untuk 
memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai 
kriteria. Terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi, yaitu program 
pendidikan yang meliputi penilaian terhadap tujuan, isi program dan 
strategi pembelajaran.46  
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Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk menilai suatu kurikulum 
sebagai program pendidikan untuk menentukan efisiensi, efektivitas, 
relevansi dan produktivitas program dalam mencapai tujuan pendidikan 
yang telah ditetapkan.47  
4. Organisasi Kurikulum 2013 
Organisasi  kurikulum  merupakan  alat untuk mempermudah dalam 
pencapaian keberhasilan peserta didik dalam mempelajari bahan pelajaran  
secara  efektif, kegiatan  belajar  mengajar  yang berlangsung  di  kelas  tanpa  
kurikulum yang jelas akan menyebabkan peserta didik kurang mengerti 
pelajaran yang disampaikan. 
Organisasi kurikulum tertentu sangat mempengaruhi bentuk-bentuk 
pengalaman  apakah yang akan disajikan kepada peserta didik dan tentunya 
akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan. Mengorganisasikan 
kurikulum berarti memilih tujuan-tujuan yang jelas dan  objektif  serta  sesuai  
dengan  kebutuhan  dan minat peserta didik.48 Beberapa organisasi kurikulum 
yang dimaksud yakni: 
a. Separate subject curriculum 
Organisasi dalam bentuk ini berisi beberapa mata pelajaran. Mata 
pelajaran-mata pelajaran dimaksud didasarkan secara logis dan 
disederhanakan secara terpisah. Dengan demikian, setiap mata pelajaran  
diberikan secara tersendiri dan terlepas dari mata pelajaran satu sama lain. 
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Implikasi dari kurikulum yang disusun dalam bentuk terpisah seperti ini 
lebih bersifat subject centered, berpusat pada bahan pelajaran, daripada  
child  centered, berpusat  pada  minat  dan kebutuhan peserta didik.49 
Organisasi kurikulum model ini telah digunaka mulai pada 
beberapa abad yang silam hingga saat ini, sebagaimana lembaga 
pendidikan yang memiliki tujuan agar peserta didiknya menguasai 
berbagai mata pelajaran berupa mata ajar yang telah ditentukan dengan 
cara yang logis, sistematis, dan mendalam.50 
b. Correlated curriculum 
Organisasi kurikulum bentuk kedua ini pada hakikatnya memiliki 
persamaan dengan bentuk pertama,  yaitu masih membatasi diri pada mata 
pelajaran-mata pelajaran, baik dalam bentuk kelompok maupun dalam 
bentuk bidang studi yang akan diberikan kepada anak didik atau peserta 
didik. Perbedaannya terletak pada penyajiannya dengan memperhatikan 
jenis mata pelajaran apa yang dihubungkan yang kemudian dapat 
dikelompokkan. 
c. Intergrated curriculum 
Organisasi kurikulum bentuk ketiga ini langsung mengangkat 
persoalan yang dihadapi dan muncul dari masyarakat. Oleh karena itu, 
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setiap lembaga pendidikan mempunyai kurikulum tersendiri sesuai dengan 
persoalan-persoalan yang ada di daerah atau masyarakat setempat.51 
Integrated curriculum yaitu kurikulum yang menyajikan bahan 
pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas 
antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Untuk penyelesaian 
masalah, anak atau siswa diarahkan untuk melakukan  kegiatan  yang  
saling  berkaitan  antara  satu dengan yang lainnya.52 Dengan kata lain, 
organisasi kurikulum pola terintegrasi merujuk pada pertimbangan non 
disiplin ilmu yang pada praktiknya isi dari suatu disiplin ilmu menjadi 
bagian yang dipelajari.  
C. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 
Pelaksanaan Kurikulum 2013 
 
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang 
pendidikan sudah menjadi suatu hal yang lazim dilakukan pada era kemajuan 
teknologi. Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan 
dengan baik dapat membantu kelancaran proses pendidikan.53 Urgensi 
pemanfaatan TIK dalam pembelajaran disebutkan dalam Permendikbud Nomor 
81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum. TIK menjadi bagian dari 
strategi pembelajaran. Sekolah dapat menyediakan komputer dan jaringan 
internet yang menghubungkan rumah peserta didik dengan ruang kelas, guru,  
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dan  administrator  sekolah. Keseluruhan komponen dihubungkan melalui 
internet dan para guru dilatih menggunakan komputer pribadi atau laptop dan 
perangkat TIK lainnya. 
Pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan kurikulum 2013 dimaksudkan 
untuk membantu ketercapaian tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam 
kurikulum 2013. Melalui pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan kurikulum 2013 
akan mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran serta pemahaman materi 
belajar bagi peserta didik. Disamping itu, dengan pemanfaatan TIK dapat 
mendukung perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran yang 
dilakukan satuan pendidikan. 
Urgensi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran kurikulum 2013 tersebut 
didasari tuntutan penerapan kurikulum 2013 tersebut, selain itu maraknya arus 
informasi dan ragamnya sumber informasi menjadikan guru tidak menjadi satu-
satunya sumber belajar. Akan tetapi dalam satuan pendidikan sekolah guru 
memiliki peranan yang strategis. Oleh karena itu penggunaan TIK di sekolah 
hendaknya dimulai dari titik pangkal yang strategis pula yaitu guru.54 
Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran tentunya dapat mendukung dalam 
membentuk konsep yang abstrak menjadi konkrit; membawa obyek yang 
berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar; menampilkan obyek 
yang terlalu besar; mengamati gerakan yang terlalu cepat; memungkinkan 
peserta didik berinteraksi langsung dengan lingkungannya; memungkinkan 
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keseragaman pengamatan dan persepsi  bagi pengalaman belajar peserta didik; 
membangkitkan motivasi belajar peserta didik; menyajikan informasi belajar 
secara konsisten, akurat, berkualitas dan dapat diulang penggunaannya atau  
disimpan sesuai dengan kebutuhan; atau menyajikan pesan belajar secara 
serempak untuk lingkup sasaran yang sedikit/kecil atau banyak/luas; serta 
mengatasi batasan waktu maupun ruang.55 
Pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan kurikulum 2013 penting 
diupayakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, motivasi, dan konsisten pada 
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.56 Dalam dokumen paparan 
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bidang 
Pendidikan, tentang Konsep dan Implementasi Kurikulum 2013, disebutkan 
bahwa konsekuensi implementasi kurikulum 2013 adalah pengintegrasian mata 
pelajaran TIK. Mata pelajaran TIK diintegrasikan ke dalam seluruh mata 
pelajaran. Dengan kata lain, kurikulum 2013 mensyaratkan penggunaan TIK 
sebagai sarana dan media pembelajaran untuk semua mata pelajaran. 
TIK dalam kurikulum 2013 tidak lagi sebagai mata pelajaran, melainkan 
sebagai layanan atau bimbingan TIK.  Layanan TIK yang dimaksud tidak sebatas 
hanya memberikan pelayanan TIK kepada peserta didik, tetapi juga kepada guru 
dan tenaga kependidikan di sekolah. Layanan TIK merupakan program yang 
baru dalam implementasi Kurikulum 2013. 
 
55 Widyastono, Op. Cit, h. 78. 
56 Eni Fariyatul, Teknologi Informasi dan Komunikasi (Prinsip dan Aplikasi dalam 




Setelah kebijakan baru tentang layanan TIK resmi dikeluarkan oleh 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan   (Kemendikbud) pada tanggal 11 Juli 
2014, sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 mulai menerapkan layanan 
TIK. Selain Permendikbud No. 45 Tahun 2015, Kemendikbud juga 
mengeluarkan petunjuk teknik pelaksanaan layanan TIK di sekolah. 
TIK menjadi tuntutan pengimplementasian Kurikulum 2013 yang 
dimaksudkan untuk meningkatkan  efesiensi  dan  efektivitas  pembelajaran. TIK 
yang terintegrasi dengan seluruh mata pelajaran di sekolah sebagai sarana dan 
media pembelajaran menjadikan TIK dapat memberikan manfaat dalam 
pembelajaran, yakni mempermudah kerjasama serta komunikasi antara pendidik 
dan peserta didik serta menghilangkan batasan ruang, jarak, dan waktu, juga 
berbagi  informasi  (sharing  information)  sehingga  mempercepat 
perkembangan ilmu pengetahuan, dan menyediakan pembelajaran yang mudah 
diakses oleh banyak orang (virtual school). 
Salah  satu  aspek  yang  disempurnakan  dalam  kurikulum  2013  yakni 
Standar Kompetensi Lulusan (SKL). SKL merupakan kriteria mengenai 
kualifikasi kemampuan  lulusan  yang  mencakup  sikap,  pengetahuan,  dan  
keterampilan.57 SKL merupakan pedoman utama dalam mengembangkan 
standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan 
tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pengelolaan, 
serta standar pembiayaan.58 
 
57 Salinan Lampiran Permendikbud No 54 Tahun 2013. 
58 Ismawati, Telaah  Kurikulum  dan  Pengembangan  Bahan  Ajar, (Yogyakarta: 




Guna mencapai ketiga kompetensi pada kurikulum 2013, pembelajaran 
dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan prinsip pembelajaran yang salah 
satunya yakni pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas 
pembelajaran.59 Dapat dipahami bahwasanya pemanfaatan TIK dalam 
pelaksanaan pembelajaran pada Kurikulum 2013 semakin besar dan diperlukan. 
Pemanfaatan TIK juga dapat menambah pengetahuan peserta didik tentang 
perkembangan teknologi yang terbaru yang tentunya diperlukan dalam era 
globalisasi. 
D. Jenis TIK dalam Pembelajaran Kurikulum 2013 
Introduksi perangkat TIK dengan kemampuan pengolahan dan penyajian 
tayangan multimedia (teks, grafis, gambar, suara, dan gambar bergerak) telah 
memberikan peluang baru dalam pelaksanaan pembelajaran. Jenis-jenis sumber 
dan media pembelajaran berbasis TIK yang dapat digunakan dalam pelaksanaan 
kurikulum 2013 cukup beragam, penggunaannya dapat disesuiakan dengan 
tingkat satuan pendidikan yang menjalankannya serta kebutuhan yang ada pada 
suatu satuan pendidikan. Berbagai jenis sumber dan media pembelajaran 
berbasis TIK tersebut yakni: 
1. Komputer 
Pada awal penggunaannya, komputer hanya digunakan untuk 
keperluan menghitung dalam kegiatan adminitrasi saja sebagai sarana 
komputasi dan pengolahan kata (word processor). Namun saat ini komputer 
 
59 Priyatni,  Desain  Pembelajaran  Bahasa  Indonesia  dalam Kurikulum 2013, (Jakarta: 




sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai sarana belajar dalam proses 
pendidikan. Kecendrungan menggunakan media komputer dalam bidang  
pendidikan telah dimulai sekitar tahun 1970. Saat ini pemanfaatan teknologi 
komputer telah banyak memberikan kontribusi terhadap proses  
pembelajaran, salah satunya adalah penerapan pembelajaran berbasis 
komputer. 
Penggunaan komputer dalam pembelajaran memungkinkan 
berlangsungnya proses pembelajaran secara individual (individual learning) 
dengan menumbuhkan kemandirian dalam proses belajar sehingga peserta 
didik akan mengalami proses yang jauh lebih bermakna dibandingkan dengan 
pembelajaran konvensional. Saat ini, penggunaan komputer juga 
dimanfaatkan dalam melakukan evaluasi pembelajaran dengan bentuk 
computer based test (CBT). 
2. Internet 
Internet diartikan sebagai kumpulan jaringan komputer yang 
menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi 
maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan 
telekomunikasi dari sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang 
tersebar di seluruh dunia. Layanan internet meliputi komunikasi langsung (e-
mail, chat), diskusi (milis, bulletin board), sumber daya informasi yang 
terdistribusi (World Wide Web), remote login dan lalu lintas file (Telnet & 





3. LCD Proyektor 
LCD proyektor merupakan salah satu jenis proyektor yang digunakan 
untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar 
atau sesuatu dengan permukaan datar seperti tembok dan sebagainya. 
Teknologi LCD Proyektor merupakan pengembangan dari Overhead 
Projector (OHP) yang datanya masih berupa tulisan pada kertas bening. 
Dengan memanfaatkan LCD Proyektor, guru dapat memberikan 
berbagai penjelasan kepada peserta didik melalui proyeksi yang ditampilkan, 
baik itu berupa slide powerpoint atau video yang berisi materi pembelajaran 
melalui cahaya lampu halide logam yang menghasilkan suhu warna yang 
ideal dan spektrum warna yang luas. 
4. CD Pembelajaran 
CD pembelajaran merupakan sebuah media interaktif yang dapat 
dikemas dalam sebuah CD (Compact Disk) yang tujuannya adalah 
menghadirkan aplikasi interaktif yang tersimpan di dalamnya dan juga 
mempunyai beberapa menu yang dapat dipilih untuk menampilkan suatu 
informasi tertentu. 
Dengan penggunaan CD pembelajaran, peserta didik dapat 
melakukan pembelajaran madiri yang telah tersusun oleh pendidik selaku 
perumus isi CD tersebut. Beberapa elemen yang dibutuhkan dalam proses 
perancangan sebuah CD pembelajaran yang artistik dan efektif adalah 





E. Penelitian Relevan 
Penelitian yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan dalam 
Manajemen Kurikulum berikut ini dipaparkan berdasarkan penelitian terdahulu 
yang ada kaitannya dengan maksud menghindari plagiasi. 
1. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Rohim mahasiswa IAIN Tulungagung dengan 
judul Pemanfaatan Media Berbasis Tehnologi Informasi dalam  
Meningkatkan  Proses  Pembelajaran  Agama  Islam  Di  MAN 2 
Tulungagung tahun 2016. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 
pembelajaran dengan menggunakan media berbasis komputer dan internet   
yang   di   terapkan   di   MAN   2   Tulungagung   adalah pembelajaran yang 
terintegrasi. Adapun cara guru dalam memanfaatkan komputer dan internet 
di MAN 2 Tulungagung dengan menyesuaikan materi dengan media. 
Kelebihan pemanfaatan komputer dan internet di MAN 2 Tulungagung 
adalah lebih menyenangkan dan digemari siswa, lebih mempermudah 
penyampaian materi oleh guru. Adapun kekuranganya media komputer dan 
internet dalam  proses pembelajaran di MAN 2 Tulungagung yakni 
ketergantungan pada internet bagi guru, sehingga guru lalai dengan peran 
utamanya. Perbedaan dengan skripsi penulis yakni pada lokasi penelitian dan 
juga fokus penelitiannya, skripsi yang ditulis Abdul Rohim berfokus pada 
objek penelitiannya dalam lingkup mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 
2. Skripsi yang ditulis oleh Aditiya Niarsa dengan judul Studi Kompetensi Guru 
Dalam Memanfaatkan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi 




Kabupaten Blora tahun 2013. Dari hasil penelitian tersebut, diperoleh data 
yakni kompetensi guru dalam merancang media pembelajaran termasuk 
dalam kategori cukup. Dalam hal merancang media pembelajaran, 
kompetensi yang rata-rata telah dimiliki guru  adalah pada  guru  
mempertimbangkan sumber daya (guru, fasilitas, anggaran) yang ada dalam 
memproduksi media, sedangkan kompetensi guru yang rata-rata masih 
kurang adalah guru menentukan treatmen dan partisipasi siswa dalam 
merancang media pembelajaran. Kemudian, kompetensi guru dalam 
memproduksi media pembelajaran termasuk dalam kategori cukup.  Dalam  
hal  memproduksi  media  pembelajaran,  kompetensi yang telah dimiliki guru 
adalah guru memproduksi media pembelajaran sesuai dengan kemampuan 
yang dimiliki, sedangkan kompetensi guru yang rata-rata masih rendah adalah 
sebelum dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran guru melakukan uji coba 
terhadap media yang telah diproduksi. 
3. Skripsi yang ditulis oleh Ida Lutfina dengan judul Pemanfaatan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi dalam Pembeajaran Fikih di MTsN Tunggangri 
Kalidawir tahun 2018 menyimpulkan bahwa pemanfaatan komputer di MTsN 
Tunggangri adalah salah satu kreativitas guru untuk membuat kemasan baru 
dalam suasana belajar mengajar, pemutaran video menjadi hal menarik yang 
disajikan guru untuk memberikan warna baru dalam pembelajaran. 
Pemanfaatan internet dalam pembelajaran fikih di MTsN Tungganggri 
berjalan dengan baik, antara guru dan siswa dapat saling berinteraksi baik 




interenet untuk pemberian tugas kepada siswa berupa browsing mencari 
materi tambahan. Kelebihan penerapan TIK dalam pembelajaran Fikih pada 
penelitian tersebut yakni pembelajaran di kelas lebih kondusif dibandingkan 
dengan pembelajaran klasik sebab pemutaran video dan sebagainya, adapun 
kekurangannya yakni biaya yang besar karena membutuhkan pengadaan 
perlengkapan yang banyak dan membutuhkan waktu yang lama dalam 
instalasinya. 
Dari beberapa penelitian diatas, dapat dilihat bahwa terdapat persamaan 
dengan penelitian yang penulis teliti yakni sama-sama meneliti hal terkait 
Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pendidikan. Namun dalam 
penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada pemanfaatan TIK tersebut pada 
berbagai mata pelajaran dalam penerapan kurikulum 2013 serta berbagai faktor 





BAB  III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini menggunakan metode 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan ini 
disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan 
menganalisis pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 3 Pekanbaru. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini 
akan melihat dan menganalisis pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan 
kurikulum 2013 sehingga data yang akan dikumpulkan nanti akan lebih 
lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan lebih 
objektif. 
 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 
Pekanbaru. Lokasi ini didasari atas persoalan-persoalan yang ingin diteliti oleh 
peneliti terdapat pada lokasi ini. Dari segi tempat, waktu, dan biaya, peneliti 
sanggup untuk melakukan penelitian di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 
Pekanbaru. Adapun waktu penelitian ini dilakukan sejak bulan Februari hingga 
bulan Juli 2020. 
C. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa orang tenaga pendidik serta 




Pekanbaru. Adapun objek dalam penelitian ini adalah pemanfaatan TIK dalam 
pelaksanaan kurikulum 2013 yang ada di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 
Pekanbaru. 
D. Informan Penelitian 
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian utama dalam 
penelitian ini adalah tenaga pendidik dan informan pendukung dalam penelitian 
ini yakni wakil kepala sekolah bidang kurikulum Sekolah Menengah Atas 
Negeri 3 Pekanbaru. Pemilihan informan tersebut berdasarkan pertimbangan 
bahwa informan tersebut memahami dan dapat memberikan informasi terkait 
penelitian yang penulis lakukan. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut:  
1. Observasi  
Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dalam melihat, mengamati 
dan mengingat ketersediaan media TIK yang digunakan dalam mendukung 
pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA N 3 Pekanbaru dengan tujuan untuk 
memperoleh suatu gambaran yang jelas melalui pengamatan yang dilakukan 
secara langsung terhadap objek penelitian. Dengan melakukan observasi 
tersebut, penulis dapat mengumpulkan data secara lebih cermat dan terinci. 
2. Wawancara  
Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila penelitian 




harus diteliti.60 Dalam melakukan wawancara, penulis mengajukan 
beberapa pertanyaan dengan harapan agar  pertanyaan  tersebut  lebih  
terarah dengan baik. Pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak-pihak yang 
terkait untuk memperoleh  dan  mengumpulkan  data  informasi  mengenai  
penggunaan serta pengelolaan media TIK dalam pelaksanaan Kurikulum 
2013 di SMA N 3 Pekanbaru. 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah cara atau teknik yang dilakukan untuk 
mengumpulkan data dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait 
dengan masalah penelitian.61 Dokumentasi, digunakan dalam penelitian ini 
dengan harapan setiap kegiatan dan tindakan yang akan dilakukan memiliki 
bukti yang akurat dan bukti nyata. Teknik pengumpulan data melalui 
dokumentasi akan digunakan dalam mendokumentasikan penggunaan TIK 
dalam pembelajaran serta pendokumentasian kelengkapan sarana dan 
prasarana TIK pada SMA N 3 Pekanbaru. 
F. Teknik Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini kualitatif, dilakukan pada saat 
pengumpulan data berlangsung. Setelah selesai pengumpulan data dalam 
periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 
interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas.62 Sehingga 
 
60 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 
2014), h. 194.  
61 Ibid, h. 199. 




datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data reduction, data 
display, dan conclusion drawing/verification. 
1. Reduksi data (Data Reduction) 
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 
maka perlu dicatat secara rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 
hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 
polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 
gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 
pengumpulan data selanjutnya, dan menacarinya bila diperlukan.  
2. Peyajian Data (Data Display) 
Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 
hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering 
digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 
teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan 
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 
selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut. 
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/ Verification) 
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 
yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 
ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 
data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 




kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian 
kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah 
yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena seperti yang 
telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian 
kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian 
berada di lapangan.63
 




BAB  V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan 
tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan 
kurikulum 2013 di SMA Negeri 3 Pekanbaru,  maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan 
kurikulum 2013 di SMA Negeri 3 Pekanbaru dilakukan dengan penyediaan 
sarana TIK dalam proses perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 
pembelajaran, hingga penilaian hasil pembelajaran yang telah dilakukan pada 
seluruh mata pelajaran di SMA Negeri 3 Pekanbaru. Pemanfaatan sarana TIK 
membantu tenaga pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran 
kurikulum 2013, sehingga materi pembelajaran yang disampaikan dapat lebih 
menarik, kreatif, aktif, dan lebih jelas. Pemanfaatan TIK juga telah 
mendukung ketercapaian tujuan kurikulum 2013 sesuai dengan misi SMA 
Negeri 3 Pekanbaru yakni dalam meningkatkan potensi warga sekolah agar 
terampil dan cekatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
2. Faktor yang mendukung pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan kurikulum 
2013 di SMA Negeri 3 Pekanbaru yaitu: 
a. Adanya pelatihan terkait pemanfaatan TIK dalam pembelajaran bagi guru 
di SMA Negeri 3 Pekanbaru yang rutin dilaksanakan dua kali dalam 




b. Tersedianya router pemancar jaringan Wi-Fi yang tersebar di beberapa 
bagian gedung sekolah untuk mendukung akses internet dan tersedianya 
laboratorium komputer yang memadai dalam peningkatan kualitas 
pembelajaran berbasis TIK di SMA Negeri 3 Pekanbaru. 
c. Adanya kebijakan pengalokasian anggaran pengadaan sarana TIK yang 
ada di SMA Negeri 3 Pekanbaru untuk meningkatkan pemanfataan TIK 
dalam pelaksanaan kurikulum 2013. 
3. Faktor yang menghambat pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan kurikulum 
2013 di SMA Negeri 3 Pekanbaru yaitu: 
a. Faktor penghambat yang bersifat fisik, yakni masih kurangnya jumlah 
proyektor untuk menampilkan slide powerpoint ataupun video 
pembelajaran. 
b. Faktor penghambat yang bersifat non fisik, yakni kurangnya kompetensi  
dan kepercayaan diri sebagian guru dalam mengintegrasikan TIK kedalam 
pembelajaran sesuai dengan RPP, sikap guru dan resistensi yang melekat 
terhadap perubahan kemajuan teknologi dalam pembelajaran, serta 
terbatasnya jumlah guru yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di 
bidang penggunaan komputer dan internet yang dapat membantu guru 
lainnya dalam memanfaatkan TIK pada proses perencanaan, pelaksanaan, 
serta evaluasi pembelajaran. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran penulis yang dapat 





pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 3 Pekanbaru agar senantiasa 
melakukan peningkatan serta pengembangan sarana dan prasarana terkait media 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), diharapkan juga untuk dapat 
meningkatkan kualitas ataupun kuantitas pelatihan bagi para guru. Fasilitas yang 
telah tersedia di sekolah senantiasa dijaga agar tetap bisa digunakan dan 
dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menunjang keberhasilan dalam 
kegiatan pembelajaran sesuai dengan visi dan misi  SMA Negeri 3 Pekanbaru. 
Kepada para guru selaku tenaga pendidik agar senantiasa 
mengoptimalkan dan mengembangkan perangkat pembelajaran yang sesuai 
dengan perkembangan peserta didik dan perkembangan zaman khususnya 
pembelajaran berbasis TIK agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai 
tenaga pendidik juga mesti aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan pelatihan 
dan kegiatan lainnya yang berguna untuk meningkatkan peran dan kompetensi 
guru dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan 
antusias. 
Kemudian bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan 
penelitian serupa, agar lebih mendalami dan meneliti lebih luas tentang 
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan 
kurikulum 2013. Dengan demikian, peneliti selanjutnya dapat lebih menggali 
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KURIKULUM 2013 DI 







2013 di SMA Negeri 3 
Pekanbaru? 
1 sampai dengan 7 






2013 di SMA Negeri 3 
Pekanbaru? 
8 sampai dengan 13 





2013 di SMA Negeri 3 
Pekanbaru? 
14 sampai dengan 16 
 
Daftar pertanyaan wawancara: 
1. Apakah sekolah telah menyediakan sarana TIK dalam pelaksanaan 
Kurikulum 2013? 
2. Apakah sarana TIK dapat digunakan oleh guru secara maksimal? 






4. Apakah penggunaan sarana TIK dapat memaksimalkan pelaksanaan 
kurikulum 2013? 
5. Apakah penggunaan sarana TIK dapat mencapai tujuan kurikulum 2013? 
6. Apakah ketersediaan sarana TIK yang ada telah mencukupi kebutuhan yang 
diperlukan dalam pemanfaatan penggunaannya? 
7. Apakah TIK telah digunakan dalam seluruh mata pelajaran? 
8. Bagaimana bentuk kebijakan yang dilakukan sekolah dalam mendukung 
penggunaan TIK dalam pelaksanaan kurikulum 2013? 
9. Apakah guru diberikan bimbingan ataupun pelatihan TIK dalam 
mendukung pelaksanaan kurikulum 2013? 
10. Bagaimana sekolah mengatur penggunaan sarana TIK dalam mendukung 
pembelajaran? 
11. Bagaimana penggunaan sarana TIK dalam mendukung perencanaan 
pembelajaran? 
12. Apa bentuk sarana TIK yang digunakan guru dalam mendukung 
pelaksanaan pembelajaran? 
13. Bagaimana penggunaan sarana TIK dalam mendukung penilaian hasil 
belajar peserta didik? 
14. Apa kendala yang dialami guru terkait penggunaan sarana TIK dalam 
pembelajaran? 
15. Apa faktor yang menghambat penilaian hasil belajar peserta didik melalui 
penggunaan sarana TIK? 

















Lampiran 3. Surat rekomendasi riset dari Dinas Penanaman Modal dan 
















































Lampiran 8. Lembar dokumentasi 
 








Musibah kebakaran SMA Negeri 3 Pekanbaru pada tahun 2014 (dokumen 
sekolah) 
 













Surat tanda penerimaan laporan kepolisian pada peristiwa kebakaran SMA Negeri 







Penulis saat berada di salah satu laboratorium TIK SMA Negeri 3 Pekanbaru 
 
 
Software scan pack yang digunakan ketika ujian akhir semester dalam proses 
penilaian hasil belajar peserta didik 
 
 






Tampilan aplikasi Bee Smart yang digunakan dalam pelaksanaan ulangan harian 




Penulis ketika mewawancarai Bapak Suskamiyadi, M.Kom. selaku wakil kepala 







Salah satu ruang kelas yang ada di SMA Negeri 3 Pekanbaru yang dilengkapi 

















Kondisi salah satu labor TIK SMA Negeri 3 Pekanbaru dan suasana ketika para 






        
Beberapa sarana yang ada di bidang kurikulum SMA Negeri 3 Pekanbaru 
 
 






Penulis mewawancarai Ibu Coscaini selaku guru mata pelajaran sejarah di SMA 
Negeri 3 Pekanbaru 
 
 
Salah satu ruang labor TIK yang ada di SMA Negeri 3 Pekanbaru, tempat 
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